






















































4000 多篇，字数近 400 万字，可以说是一项庞大的学术工程。而就这项工程的
完成质量来说，以下三个特点十分引人注目，也特别令人称道：  





的源头，即汪优游在《我的俳优生活》（载 1934 年 6-10 月《社会月报》1卷































































































  作者：陈军（杨州大学文学院副教授、文学博士） 
 
